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Título: Sobre 'La Adoración de los Magos' de El Bosco: la Virgen-Madre y el Niño. 
Resumen 
El objetivo de este estudio es analizar el significado profundo de algunas imágenes del 'Tríptico de La Adoración de los Magos' de El 
Bosco. De la tabla izquierda, el cobertizo, con un hombre sentado en un cesto ante una pequeña hoguera; de la tabla central, el 
establo: en su interior el fuego, el burro y las pajas; en el exterior el árbol y la Virgen con el Niño; en la parte superior el henil y el 
tejado. El método: la aplicación de los mytos Clásicos. 
Palabras clave: Virgen, Niño, Core-Perséfone-Deméter, fuego, Dioniso-serpiente. 
  
Title: About 'The Adoration of the Magi' of Bosch: the Virgin-Mother and the Baby. 
Abstract 
The objective of this study is the analysis of some image of the 'Triptych of The Adoration of the Magi' of Bosch: the man settled in 
a basket under a shelter with a white wrap, placed in the central space of the left board; and the Virgin with the Baby inside a hut, 
in the central board. The method is the application of the Classic myts to the Deep structure of the Triptych. 
Keywords: Virgin, Baby, Core-Persephone-Demeter, fire, Dionysus-serpent. 
  








EL TRÍPTICO DE LA ADORACIÓN DE LOS MAGOS 
El Tríptico cerrado (cf. Silva 2016: 195-196; imagen 199) representa la celebración de una Misa por el papa Gregorio, al 
que se le aparece Jesucristo con los atributos de la Pasión. Lo representa El Bosco, en el centro, poseído, con el rostro de 
Dioniso detrás del de Jesús configurando su cabello, y ocupando el pecho de Jesús con su propio rostro. Bordeando el 
centro, diversas escenas de la pasión y muerte por crucifixión de Cristo. 
Las tres tablas del Tríptico abierto (fig.1), forman un todo continuo: 
La tabla izquierda, en su parte inferior muestra a San Pedro con un donante; en su parte central hay un cobertizo bajo 
el que se representa a un hombre sosteniendo un paño blanco extendido: a su lado, una pequeña hoguera (cf. fig.2) 
(importante su ubicación y contenido en el significado global del Tríptico) 
La tabla derecha representa, en la parte inferior,  a Santa Inés con una donante. 
La tabla central narra, en doble estructura -a las que denominamos superficial y profunda, en cuanto a que presentan 
más o menos evidente su propio significado-  el Mysterio del nacimiento virginal de un Niño en un establo, al que unos 
Magos adoran y ofrecen regalos: el análisis del Mysterio, centrado en la Virgen-Madre y el Niño (no analizamos la 
adoración propiamente dicha de los Magos), constituye el núcleo central de nuestro estudio, considerado 
fundamentalmente desde la perspectiva de la estructura profunda. 
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Fig.1  Hieronymus Bosch - Triptych of the Adoration of the Magi – WGA2606.jpg 
 
LA ENTRADA POR LA TABLA IZQUIERDA: FUEGO BAJO EL COBERTIZO 
Es una escena (fig.2) que resulta en principio extraña. La interpretación de su significado suele ser la que aparece 
anotada en el pie de foto de wikipedia “San José secando los pañales del Niño”: 
Fischer 2016: 72-73 escribe “El primer plano está cerrado, a la izquierda, por un muro con una pequeña puerta, ante el 
cual San José está lavando los pañales...” (énfasis nuestro). P. Silva 2016: 196, 204 y 206: “... san José, que seca al fuego 
los pañales de Jesús...”. Más adelante: “En el panel izquierdo, en un segundo plano, está san José con el rostro girado 
hacia el espectador [cf. alusión infra] El techado improvisado bajo el que se cobija se asocia con la casa destruida de José”. 
Con ocasión de mencionar los cambios que la reflectografía desvela: “A instancias del comitente, o con su permiso, el 
Bosco trasladó a san José al panel izquierdo y lo ocultó a la vista de los reyes...” (énfasis nuestro): 
 
Ubicación buscada por el autor en este lugar apartado priorizando las exigencias de la estructura profunda, en la que 
este hombre es Dioniso-serpiente, el siempre agazapado cazador de almas: San José es su máscara: un objeto en el suelo, 
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a modo de antifaz (cf. fig.2) con rostro del dios, es el símbolo delator de la máscara bajo la que se oculta Dioniso. 
Apoyamos nuestra interpretación en otras señales de la fig.2: 
 
•  
Fig.2  File:Hieronymus Bosch - Adoration of the Magi - left panel – detail.jpg Dominio público 
 
● El fuego: el hombre vigila un fuego procedente del Hades: arden las pajas y sarmientos que cobijan, en múltiples 
perspectivas (para dioses con cigarro, cf. Seznec 1983), a Dioniso-πυρίπαις el niño del fuego (similares, sin arder, en la 
fig.5); el paño blanco es un pañal o un chal -con el rostro del dios- para arropar al Niño: en Eleusis, Dioniso asistía a su 
propio nacimiento (en las figuras 6 y 7 el Niño está sentado sobre un chal similar): indecible esta imagen, que diseña, en la 
oscuridad del fuego y humo del Hades, la identidad ubicua Padre-Hijo (cf. infra, en el apartado sobre el Niño): 
Es el mismo fuego de la parte interior del establo reflejado en el rostro rojo del llamado Anticristo del que P. Silva 
2016: 200 comenta: “La blancura de su carnación -salvo el rostro y el cuello, que mantiene la tonalidad rojiza que 
inicialmente tenía todo el cuerpo- destaca aún más al recortarse sobre el fondo negro del interior, iluminado por el fuego, 
como en los Infiernos del Bosco...” (énfasis nuestro) Es el fuego producido por el dios profundo Dioniso-serpiente con un 
cigarro-serpiente de lengua de fuego (fig.3): 
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Fig.3  Dioniso-serpiente-dual ilumina con fuego el interior oscuro del establo. Foto elaboración propia 
 
● El cesto sobre el que está sentado con la ropa recogida para dejarlo visible, reproduce la cista mýstica  de los 
misterios de Agra y Eleusis. Kerényi los describe en la explicación de diversas manifestaciones artísticas: “... la diosa 
[Deméter], vuelta hacia afuera [cf. supra, el hombre en misma posición], está sentada delante de los secretos, en un gran 
cesto redondo, la cista mýstica [símbolo de Tierra y el vientre femenino] en la que se ocultan los avíos de la myesis. Ahora 
que el iniciando está limpio y preparado, se le pueden mostrar. Ahora puede recibir instrucción y aprender lo que tiene 
que aprender. También está allí la conocida figura de la Core, detrás de su madre. Y, también visible, hay una gran 
serpiente enroscada en torno al cesto del misterio y que se ofrece al iniciando...” (apud Kerényi 2004: 80. Énfasis nuestro). 
El cesto de la fig.2, tiene un envolvente exterior con el rostro del dios: la obligación de mantener ocultos los secretos del 
Mysterio. 
● La serpiente del Mysterio, está representada por El Bosco, con fauces abiertas arriba y abajo, en el velo-pañuelo-
manto que el hombre-dios lleva sobre su cabeza. Sobre la serpiente, más rostros del dios. 
● El vestido está ocupado por doquier con los rostros del dios. 
● La techumbre, por la parte superior-derecha es una serpiente y en toda su superficie reproduce rostros del dios. El 
madero que apuntala la estructura es una serpiente; el hacha, evocación del cuchillo sacrificial. 
● Otras señales de confirmación: un sapo, anfibio símbolo del dios-dual, presidiendo boca abajo la entrada (cf. en fig.1), 
y la jarra de vino de Dioniso-Baco, que también aparece, entre otros lugares, en la ascesis al huevo órfico de Dioniso del 
Infierno-Hades del Jardín de las delicias  y en el Carro de Heno.   
 
Similar situación -mismo rostro en ambos 'San José'- en La Adoración de los Magos del Philadelphia Museum of Art (cf. 
Silva 2016: 212-3): el significante de la máscara, ahora aparece en su pelo a modo de diadema; los dedos anular-corazón, 




Fig.4  San José poseído: máscara de Dioniso-serpiente. Foto elaboración propia 
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DE LA PARTE INTERIOR DEL ESTABLO: EL FUEGO, EL BURRO Y LAS PAJAS 
 El establo, en la estructura profunda, interpreta al Hades, según los siguientes indicios: 
El fuego interior (cf. supra P. Silva y fig.3). 
Hacia afuera, a la izquierda del árbol (cf. fig.5), las pajas del pesebre, las mismas que arden bajo el cobertizo cobijando 
y ocultando a Dioniso-Niño. 
El burro es el mismo del Jardín de las delicias (cf. Echarte 2018b: 477): el que allí está fuera del espejo es aquí -
estructura superficial- el animal que acompaña a la Sagrada Familia; el que allí está dentro del espejo transformado en 
Dioniso, es aquí -estructura profunda- animal poseído por el dios, como todo el establo. 
DE LA PARTE EXTERIOR DEL ESTABLO: DIONISO-ÁRBOL, LA VIRGEN-MADRE Y EL NIÑO 
 
 
Fig.5  Foto parcial de la parte interior y exterior del establo. Elaboración propia 
 
La aparente endeble estructura de la techumbre está sostenida por Dioniso-árbol (fig.5. cf. Echarte 2018c: 460) a modo 
de pilar, Dioniso-pilar (cf. Daraki 205: 27), símbolo del falo fecundador. 
La Virgen-Madre (fig.5) es, en la estructura superficial, la Virgen María (cf. Ratzinger 2012: 20 y 35; Silva 2016: 200-
201). 
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Analizando la imagen desde dentro, entendemos que la Virgen [término derivado del latín Virgo (iam redit et virgo, 
redeunt Saturnia regna Verg.Ecl.4.6): sin etimología -gr. παρθένος-, puede relacionarse con Vīs 'fuerza' -cf. Ernout-Meillet 
1967: 739- sin implicar ausencia necesaria de relación sexual] está hierática, paralizada por la posesión de Dioniso: su ojo 
derecho, atravesado por una serpiente; su manto azul noche -también las paredes-, ocupado por imágenes del dios; la 
ropa que le asoma por el escote, serpientes; y en el escote, dibujados rostros del dios; su pelo poseído (como el de Jesús o 
Adán en El Jardín de las delicias) se transforma al final de sus bucles en una serpiente con el rostro del dios, y, bajo su 
barbilla, en un lobo (animal depredador, como el dios cazador, que aparece también en el centro de la tabla derecha 
tratando de atacar a una mujer) Señales de las que puede inducirse que: 
La Virgen-Madre es, en la estructura profunda, la Core (=la Doncella Virgo) Perséfone (nombre apórreton) la Hija en 
enigmática Unidad -en Γαῖα Tellus Tierra- con la Madre Deméter (De Méter), feminidad primigenia origen de la Vida (cf. 
Echarte 2018c: 464) Madre y amante de su esposo e hijo Dioniso (cf. infra): 
El Niño (fig.6) representa, en la estructura superficial, a Jesús de Nazaret (cf. Ratzinger 2012) 
 
 
Fig.6  Detalle del Niño. Foto elaboración propia 
 
En la estructura profunda es el Niño del Hades (nascenti puero Verg.Ecl.4.8: el mysterioso niño de la Égloga IV de 
Virgilio) el πυριγενής (cf. Daraki 2005: 277) el nacido del fuego: Dioniso-serpiente (“Perséfone era considerada la diosa 
del fuego” apud Kerényi 2004: 119): 
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Por la parte izquierda, el manto azul noche de la Madre, máscara del dios, evidencia la serpiente de Dioniso 
bordeando el brazo derecho del Niño. Debajo, hay dos serpientes bajo la máscara del chal blanco: una muerde uno de los 
dedos-serpiente (sobre la supuesta mano se ve un rostro del dios), la otra, el muslo derecho del Niño. Al lado, otra asoma 
su cabeza; sobre su vientre, otra serpiente: ambas a modo de falo fecundador. Por el centro y derecha, el manto acaba en 
una cabeza de serpiente. Su muslo izquierdo es otra serpiente, que se prolonga hasta el dedo pulgar-serpiente (“peculiar 
forma que tiene el Bosco de realizar las manos, con trazos largos y sueltos”: apud Silva 2016: 207). Dos serpientes, negra y 
blanca, en la parte superior-derecha; otra, por entre el dedo meñique de la Madre. El chal del Niño, con rostros del dios, 
es como el del cobertizo. Su piel, piel de serpiente. En su torso, dibujado el rostro del dios: es el Niño-Hijo, igual al Padre-
autopátor (engendrador de si mismo) Padre e Hijo a un tiempo, raíz de la Vida indestructible -oculto también bajo la mano 
derecha del Niño- (cf. Kerényi 1998; Echarte 2018a) 
En la parte de atrás del establo, también las nubes reproducen con sus formas a Dioniso; el monumento coronado con 
la media luna infernal se opone a la Estrella de Oriente en el centro del Cielo (cf. fig.1) 
DE LA PARTE SUPERIOR DEL ESTABLO: EL HENIL Y EL TEJADO 
La parte más recóndita y ruinosa del establo, el henil (fig.7), es la más amable, por sus posibilidades de escondite, para 
el dios cazador: sobre un tablón, inadvertido bajo el alero, Dioniso dominando el Mysterio, con su máscara esencial 
(como en el Paraíso del Jardín de las delicias), la del búho mýstico [“... el búho... mirando al ratón muerto que se convierte 
en su presa: apud Silva 2016: 201], con un ratón muerto a sus pies, símbolo de Jesucristo que nace ahora para ser 
crucificado por su causa (escena semejante -pantera y ratón- en el Paraíso del Jardín de las delicias) Las plumas del búho 




Fig.7  Foto parcial del henil y el tejado. Elaboración propia 
 
La vigilancia de Dioniso-búho se completa con una pareja de centinelas en el tejado: el hombre representa al dios: en 
su cabeza, el cuchillo sacrificial del sparagmós; junto a él, la diosa, con un instrumento dionisíaco (como en el Infierno del 
Jardín de las delicias), del que, por el centro, sale una serpiente camuflada. El tejado está marcado: su remate, serpientes; 
impresionantes los rostros (superposición, serpientes -en el superior, una sale por su boca-, astas de toro...); el agujero 
negro, la propia boca del dios-cazador de almas, es el acceso (exitus umbris Verg.Aen.6.894: la puerta del cuerno en 
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Fig.8  Detalle de la fig.7: acceso al establo profundo del Hades: al fondo, la cuba sagrada de Dioniso-Baco. 
CONCLUSIÓN 
Desde el aspecto parcial analizado, entendemos que: El Bosco interpreta, en la estructura profunda del Tríptico de la 
Adoración de los Magos, el Mysterio del Hades: la Madre primordial ―feminidad primigenia origen de la Vida― está 
representada por la enigmática Unidad, en Gea Tellus Tierra, de Deméter la Madre epicthonia -alimentos- con Perséfone-
Core-Virgo la Hija hipocthonia -vida en la muerte-; el Niño primordial ― Hijo mismo que el Padre raíz de la Vida 
indestructible― está representado por Dioniso-serpiente. 
Se corresponde en la estructura superficial con el Mysterio de Belén: el Niño Jesús Dios-Hijo igual al Padre encarnado 
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